















































"Venez, je vous en prie.
( "Revenez nous voir." )
"Oui."
㍑Bonne nuit.
rentrer, retourner (a la maison)
venir
aujourd hui




"Je vous remercie de 1 excellent





heure (s) (instant-suffixe accom-
pagnant generalement un nombre
oil un interrogatif)
heure(s), temps (duree)






















1 expression "Merci beaucoup." )
quelquefois, de temps enもemps
dimanche
demande, souhait






















































































une heure (a Ia montre)
deux heures
trois heures
quatre heures
cinq heures
six heures
sept heures
huit heures
neuf heures
dix heures
onze heures
midi, mimnt
quelle heure
uneやeure (duree)
deux heures
troix heures
q-ユatre heures
cinq heures
six heureS
sept heures
huit heureS
neuf heures
dix heures
combien d'heures
combien de temps
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